






 Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda pada 
variabel independen current ratio, Debt to equity Ratio, Return on Assets, dan 
Return on Equity terhadap keputusan investasi saham pada perusahaan ritel yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil uji signifikan atau uji F membuktikan bahwa variabel 
current ratio, Debt to equity ratio, Return on Assets dan Return on Equity 
berpengaruh secara signifikan atau bersama-sama terhadap keputusan 
investasi pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Berdasarkan hasil uji parsial atau uji t membuktikan bahwa dari keempat 
variabel independen yang ada dalam model penelitian, hanya variabel Retun 
on Assets yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi pada 
perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan variabel 
lain dalam model seperti Current ratio, Debt to equity ratio, dan Return on 
Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi pada 
saham. 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki kekurangan yang menjadi keterbatasan dalam 




sesuai kriteria dalam pengujian. Pada uji normalitas awalnya tidak berdistribusi 
normal, sehingga perlu dilakukan tahap outlier yang menyebabkan sampel pada 
penelitian berkurang yang awalnya 45 sampel menjadi 36 sampel. 
5.4 Saran 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menjelaskan beberapa saran 
yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait, antara lain: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan runtut waktu selama 5 tahun, mulai dari 
tahun 2015 hingga 2019. Perlu adanya penambahan data runtut waktu dalam 
analisis keputusan investasi di penelitian selanjutnya. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen rasio keuangan. 
Perlu pengembangan variabel lain terhadap keputusan investasi. 
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya memilih sampel yang tepat yang digunakan 
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